



































































nastoji	 zaokružiti	 pristup	 specifičnoj	proaktivnoj	 skrbi	 o	 mentalnom	 zdravlju	mladih	 tijekom	
njihova	rasta,	razvoja	i	obrazovanja.	 Svrha	 je	vodiča	učenicima	i	 studentima	pomoći	razvijati	
toleranciju	na	stres	i	frustraciju	i	poučiti	ih	navikama	i	vještinama	koje	im	u	tome	mogu	pomoći.	
Ispitna	tjeskoba	(anksioznost)	uobičajena	je	pojava	u	situacijama	u	kojima	je	potrebno	

























































































































odgajateljice	 i	 14	odgajatelja)	 različite	 životne	 dobi.	 S	obzirom	 na	 anonimnost	 i	 postavljene	
probleme	nije	se	tražio	podatak	o	dobi	odgajatelja	i	stručnih	suradnika	pa	stoga	nije	niti	poznata	










Istraživanje	 je	pokazalo,	što	 se	vidi	u	grafičkom	prikazu	broj	1,	kako	 ispitani	učenice	i	
učenici	u	ispitnim	situacijama	doživljavaju	ispitnu	tjeskobu	i	kako	se	procjena	intenziteta	ispitne	
tjeskobe	 raspoređuje	 gotovo	 u	 pravilnoj	 distribuciji	 Gaussova	 tipa.	 Niz	 ranijih	 istraživanja	
sugerira	kako	se	razina	ispitne	tjeskobe	povećava	s	dobi	adolescenata	dostižući	najvišu	razinu	
na	kojoj	se	stabilizira	oko	18	godine	života	(Čibarić	2015:	27),	što	ovdje	nije	istraživano.	Najveći	
broj	 ispitanih	 (njih	oko	 trećina)	procjenjuju	 da	 su	 tijekom	 ispitne	 situacije	 izloženi	 srednjem	
stupnju	ispitne	tjeskobe,	odnosno	niti	su	osobito	tjeskobni	niti	su	sasvim	opušteni,	zatim	gotovo	
trećina	njih	iskazuje	izraženiji	stupanj	ispitne	tjeskobe,	dok	približno	trećina	procjenjuje	da	su	






















njihovih	 odgajatelja.	 Ovdje	 se	 vizualnom	 inspekcijom	 može	 uočiti	 kako	 odgajatelji	 i	 stručni	
suradnici	razinu	ispitne	tjeskobe	kod	učenika	procjenjuju	višom	nego	što	ju	procjenjuju	sami	








































Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
a)	Bolovi	u	trbuhu	 49	 14,16%	 9	 5,52%	 58	 11,39%	
b)	Znojenje	 48	 13,87%	 25	 15,34%	 73	 14,34%	
c)	Lupanje	srca	 114	 32,95%	 32	 19,63%	 146	 28,68%	
d)	Mučnina	 19	 5,49%	 4	 2,45%	 23	 4,52%	
e)	Ubrzano	disanje	 16	 4,62%	 8	 4,91%	 24	 4,72%	
f)	Glavobolje	 15	 4,34%	 8	 4,91%	 23	 4,52%	
g)	Drhtavice	 35	 10,12%	 6	 3,68%	 41	 8,06%	
*h)	Nešto	drugo	 4	 1,16%	 5	 3,07%	 9	 1,77%	
i)	Ne	uočavam	tjelesne	promjene	 46	 13,29%	 66	 40,49%	 112	 22,00%	






nedovoljnom	 pripremljenošću	 za	 ispit	 o	kojoj	 izvještava	 više	 od	 trećine	 ispitanih	 (tablica	 4).	
Slijedi	nervoza	(zbog	neizvjesnog	ishoda),	zatim	strah	(uglavnom	od	neuspjeha),	pa	čak	i	panika	
kod	dijela	onih	kojima	je	vjerojatno	uspjeh	na	ispitu	osobito	važan	jer	mogući	neuspjeh	može	




















































Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
a)	Strah	 60	 17,34%	 17	 10,43%	 77	 15,13%	
b)	Sram	 2	 0,58%	 0	 0,00%	 2	 0,39%	
c)	Nesigurnost	 112	 32,37%	 59	 36,20%	 171	 33,60%	
d)	Paniku	 46	 13,29%	 10	 6,13%	 56	 11,00%	
e)	Ljutnju	 3	 0,87%	 2	 1,23%	 5	 0,98%	
f)	Nervozu	 86	 24,86%	 26	 15,95%	 112	 22,00%	
g)	Ravnodušnost	 15	 4,34%	 13	 7,98%	 28	 5,50%	
*h)	Nešto	drugo	 1	 0,29%	 3	 1,84%	 4	 0,79%	
i)	Ništa	 21	 6,07%	 33	 20,25%	 54	 10,61%	











Tek	nešto	 manje	od	polovine	ukupnog	broja,	dakle	gotovo	 svaki	drugi	 ispitanik,	misli	
kako	mu	se	gradivo	pomiješalo.	Ove	su	misli	vjerojatno	posljedica	nedovoljne	naučenosti	gradi-
va	ili	 učenja	u	posljednji	 čas	 (tzv.	kampanjskog	učenja).	Ovi	rezultati	u	skladu	su	 s	modelom	




















Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
a)	Baš	sam	zadovoljan/na	kako	sam	
naučio/la	 	15	 	4,34%	 16	 	9,82%	 	31	 6,09%	
b)	Dobit	ću	dobru	ocjenu	 	39	 11,27%	 34	 20,86%	 	73	 14,34%	
c)	Pitanja	su	baš	lagana	 	15	 	4,34%	 17	 10,43%	 	32	 	6,29%	
d)	Ispast	ću	glup/a	 	22	 6,36%	 2	 	1,23%	 	24	 	4,72%	
e)	Ništa	ne	znam	 	41	 11,85%	 9	 	5,52%	 	50	 	9,82%	
f)	Sve	mi	se	pomiješalo	 161	 46,53%	 49	 30,06%	 210	 41,26%	
g)	Dobit	ću	jedan	 33	 	9,54%	 15	 	9,20%	 	48	 	9,43%	
h)	Što	će	mi	reći	roditelji	 14	 	4,05%	 14	 	8,59%	 	28	 	5,50%	
*i)	Nešto	drugo	 	6	 	1,73%	 7	 	4,29%	 	13	 	2,55%	






























Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
a)	Nedovoljna	pripremljenost	 126	 36,42%	 64	 39,26%	 190	 37,33%	
b)	Profesor	 98	 28,32%	 36	 22,09%	 134	 26,33%	
c)	Nastavno	gradivo	 59	 17,05%	 29	 17,79%	 88	 17,29%	
d)	Neispavanost	 52	 15,03%	 21	 12,88%	 73	 14,34%	
e)	Nešto	drugo	 11	 3,18%	 13	 7,98%	 24	 4,72%	














Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
a)	Pismeno	 185	 53,47%	 50	 30,67%	 235	 46,17%	
b)	Usmeno	 79	 22,83%	 61	 37,42%	 140	 27,50%	
c)	Svejedno	mi	je	 82	 23,70%	 52	 31,90%	 134	 26,33%	






























Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
Nikad	 140	 40,46%	 48	 29,45%	 188	 36,94%	
Rijetko	 72	 20,81%	 29	 17,79%	 101	 19,84%	
Ponekad	 71	 20,52%	 59	 36,20%	 130	 25,54%	
Često	 33	 9,54%	 15	 9,20%	 48	 9,43%	
Uvijek	 30	 8,67%	 12	 7,36%	 42	 8,25%	





Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
Da	 110	 31,79%	 71	 43,56%	 181	 35,56%	
Ne	 236	 68,21%	 92	 56,44%	 328	 64,44%	




Spol	ispitanika	 Ženski	 Muški	 Ukupno	
Odgovori	 N	 %	 N	 %	 N	 %	
Nikad	 90	 26,01%	 42	 25,77%	 132	 25,93%	
Rijetko	 87	 25,14%	 30	 18,40%	 117	 22,99%	
Ponekad	 85	 24,57%	 56	 34,36%	 141	 27,70%	
Često	 55	 15,90%	 18	 11,04%	 73	 14,34%	
Uvijek	 29	 8,38%	 17	 10,43%	 46	 9,04%	






























































Results	of	 this	online	 research	conducted	throughout	student	dorms	across	Croatia	showcase	that	 the	
majority	of	pupils	go	through	moderate	levels	of	exam	anxiety,	and	that	educators	perceive	higher	levels	
of	anxiety	that	the	pupils	reported.	Results	also	showcase	the	qualitative	data	about	the	most	common	



















Prüfungsangst	 bei	 Schülern,	 die	 in	 Schülerwohnheimen	 wohnen,	 und	 ihrer	 Wahrnehmung	 durch	 ihre	









pädagogischen	 Fachkrüfte	 bei	 den	 Schülern	 ein	 höheres	 Maß	 an	 Angst	wahrnehmen,	 als	 diese	 selbst	
berichten.	Außerdem	werden	die	häufigsten	körperlichen	und	emotionalen	Veränderungen	der	Schüler,	
die	 Gedanken,	 die	 sie	 während	 der	 Prüfung	 begleiten	 und	 die	Neigung,	 Erzieher	 um	 Hilfe	 zu	 fragen,	
qualitativ	dargestellt.	
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